






















        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Bürgermeister dankt 1-Euro-Jobbern für ihren Einsatz 
 
19. Dezember 2006 - das Jahr neigt sich für 
alle sichtbar dem Ende zu, Grund für 
Rückschau, Dank für geleistete Arbeit und 
Ausblick auf das Neue Jahr. 
Genau das tat Bürgermeister Jürgen 
Kretschel, als er die bei der Gemeinde 
Parthenstein beschäftigten 1-Euro-Jobber, 
wie sie gemeinhin genannt werden, in den 
Rentnerclub einlud. 
Gemeinsam mit Gudrun Last war eine Tafel 
vorbereitet worden, um mit einem Imbiss in 
einer kleinen Feierstunde den versammelten 
Beschäftigten Dank zu sagen. 
Jürgen Kretschel betonte in seiner 
Ansprache, dass die Gemeinde ohne die 
Hilfe der 15 Frauen und Männer ihre 
Aufgaben so nicht hätte bewältigen können. 
Für ihn sind es vollwertige Arbeitskräfte, 
wenngleich diese Anerkennung so nicht immer und nicht von allen geteilt wird. 
Er bedankte sich für die geleistete, nicht immer einfache Arbeit und versprach, sich für Möglichkeiten zur 
weiteren Beschäftigung einzusetzen. 
Ihm sei klar, dass eine Beschäftigung nicht nur etwas mit Arbeit schlechthin, sondern auch mit der Würde 








Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2006 
 
Beschluss 01/12/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die in der 
Anlage aufgeführten Maßnahmen zur Förderung im Rahmen des Sonderprogrammes Straßen- und 




Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Abrechnung 
zur Baumaßnahme „Deckenerneuerung Am See“ gemäß der beigefügten Aufstellung zu den Kosten und 
billigt das Ergebnis der Abrechnung.  
 
Beschluss 03/12/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Abrechnung 
zur Baumaßnahme „Deckenerneuerung Teichweg OT Grethen“ gemäß der beigefügten Aufstellung zu den 
Kosten und billigt das Ergebnis der Abrechnung.  
 
Beschluss 04/12/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Abrechnung 
zur Baumaßnahme „Deckenerneuerung T. v. Belgershainer Straße OT Pomßen“ gemäß der beigefügten 
Aufstellung zu den Kosten und billigt das Ergebnis der Abrechnung.  
 
Beschluss 05/12/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Abrechnung 
zur Baumaßnahme „Deckenerneuerung Parkstraße OT Pomßen“ gemäß der beigefügten Aufstellung zu den 
Kosten und billigt das Ergebnis der Abrechnung.  
 
Beschluss 06/12/2006 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Abrechnung 
zur Baumaßnahme „Fußweg Hauptstraße / Fußgängerbrücke OT Pomßen“ gemäß der beigefügten 





Für die Bekanntmachung 
 
Herrmann 






Sehr geehrte Einwohner, 
 
ab sofort können Sie in der  Stadtverwaltung Naunhof – Außenstelle Parthenstein  
OT Großsteinberg Große Gasse 1 – 04668 Parthenstein  
Ihre Formulare zur Lohnsteuererklärung 2006 abholen. Bitte beachten Sie die folgenden Sprechzeiten 
 
Dienstag  von 9 – 12 und 13 – 18 Uhr 
Donnerstag  von 9 – 12 und 13 – 15.30 Uhr 











      
 Vertretungsberechtigung   Kanzleianschrift  E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
 vor allen Amts-, Land-  Gartenstraße 11   Tel.: 034293 / 3 02 40  Termine nach  
 und Oberlandesgerichten  04683 Naunhof  Fax:  034293 / 3 02 41  Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 




Informationen zur Entziehung und Wiedererteilung der Fahrerlaubnis 
 
TEIL I: Entziehung Fahrerlaubnis   (TEIL II nächste Ausgabe) 
 
Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist vom Fahrverbot zu unterscheiden. Beim Fahrverbot behält der 
Betroffene seine Fahrerlaubnis. Er muss lediglich seinen Führerschein für die Dauer des Fahrverbotes bei der 
Führerscheinbehörde hinterlegen und darf während dieser Zeit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen. 
Durch eine Entziehung (ab drei Monaten) verliert der Betroffene seine Fahrerlaubnis. Der Führerschein 
wird eingezogen und entwertet.  
 
Im Regelfall wird die Fahrerlaubnis durch das Gericht entzogen. In diesen Fällen bestimmt das Gericht 
auch, bis wann die Fahrerlaubnisbehörde keine neue Fahrerlaubnis erteilen darf.  
Die Fahrerlaubnis kann vom Gericht vorläufig (§ 111 a StPO) und endgültig (§ 69 StGB) entzogen werden. 
 
Vorläufig wird die Fahrerlaubnis entzogen, wenn gegen jemanden wegen einer Verkehrsstraftat ermittelt 
wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem späteren Gerichts- oder Strafbefehlsverfahren mit einer 
Verurteilung und endgültigen Entziehung der Fahrerlaubnis zu rechnen ist. Hierzu ist rechtskundiger Rat 
einzuholen. 
 
Ein Gericht entzieht die Fahrerlaubnis endgültig, wenn ein Kraftfahrer eine strafbare Handlung im 
Straßenverkehr im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeuges (auch eines Fahrrades!) begangen und 
sich dadurch zum Führen eines Kraftfahrzeuges als ungeeignet erwiesen hat. 
 
Als "in der Regel" ungeeignet wird ein Täter angesehen, wenn er eines der folgenden Delikte begangen hat: 
 
1. Straßenverkehrsgefährdung (§ 315 c StGB) 
2. Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) 
3. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB), obwohl der Täter weiß oder wissen kann, dass bei 
dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt oder an fremden Sachen bedeutender Schaden 
entstanden ist. 
4. Vollrausch (§ 323 a StGB), der sich auf eine der vorgenannten Taten bezieht, derentwegen er nicht 
bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder dies nicht auszuschließen ist. 
 
Die Fahrerlaubnis kann auch durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen werden. Dies geschieht in der 
Regel, wenn Sie erheblich gegen straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen oder Strafgesetze verstoßen 
haben. Eine Sperrfrist wird von der Verwaltungsbehörde meist nicht ausgesprochen, allerdings darf die 
Fahrerlaubnisbehörde in der Regel vor Ablauf von sechs Monaten keine neue Fahrerlaubnis erteilen.  
 
Fehlende Kraftfahreignung, auch hervorgerufen durch schwere Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes, 









Die Kämmerei möchte alle Einwohner von Parthenstein darauf aufmerksam machen, dass am  
15.  Februar 2007  die erste Rate der Grundsteuer und der Gewerbesteuervorauszahlung für das  
I. Quartal 2007 sowie die Hundesteuer fällig werden. Wir bitten diesen Zahlungstermin zu beachten. 
 
Außerdem fordern wir alle Steuerzahler, die mit Steuerzahlungen aus dem vergangenen Jahr im Rückstand 
sind, auf, diese umgehend zu begleichen. Sie ersparen sich und der Gemeinde unnötige Kosten, da wir sonst 
die gerichtliche Beitreibung einleiten müssten.  
Des weiteren ist es bei begründeten Zahlungsschwierigkeiten möglich, für überfällige Steuern einen 
Stundungsantrag zu stellen. 
Wenn Sie der Gemeinde Parthenstein eine Einzugsermächtigung erteilen, überwachen wir die 
Zahlungstermine und Sie geraten nicht in Zahlungsverzug. 
 

















Frau Breitenborn, Herta  82 Jahre 
Frau Thiele, Siglinde  80 Jahre 
Herr Müller, Manfred  73 Jahre 
Frau Calov, Elisabeth  86 Jahre 
Herr Lange, Hans-Georg  71 Jahre 
Frau Hartmann, Christa  77 Jahre 
Frau Lohse, Gertrud  74 Jahre 
Herr Gatzsch, Manfred  77 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried  76 Jahre 
Herr Specht, Artur  72 Jahre 
Frau Ubl, Waltraut  70 Jahre 
Frau Eberlein, Annemarie  86 Jahre 
Frau Beier, Ursula  81 Jahre 
Herr Hartmann, Harry  74 Jahre 
Herr Manke, Günter  70 Jahre 




Frau Lochmann, Christa   73 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine  70 Jahre 
Herr Böttger, Erich  74 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard  74 Jahre 




Frau Bornmann, Annelies  73 Jahre 
Frau Sander, Hildegard  85 Jahre 
Herr Klement, Irene  73 Jahre 
Frau Berndt, Lotte  85 Jahre 
Frau Schmidt, Christa  72 Jahre 
Frau Schumacher, Ilse  85 Jahre 
Frau Pilz, Gertrud  95 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith  72 Jahre 
Herr Kirchner, Horst  73 Jahre 
Herr Seemann, Franz  77 Jahre 
Herr Neschke, Manfred  73 Jahre 
Herr Klement, Udo  71 Jahre 
  
 in Grethen 
  
Herr Hoffert, Franz  79 Jahre 
Frau Schwind, Theresia  77 Jahre 
Frau Lehmann, Gisela  73 Jahre 
Herr Pönitz, Christian  72 Jahre 
  
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren viel 
Gesundheit, Glück und persönliches 
Wohlergehen. 
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Rentnerweihnachtsfeiern 2006 - Ein herzliches Dankeschön 
an unsere Sponsoren 
  
Traditionsgemäß fanden am 5., 6. und 7. Dezember 2006 unsere Rentnerweihnachtsfeiern in den einzelnen 
Ortsteilen der Gemeinde Parthenstein statt. 
Damit gestalten wir für unsere älteren Bürger ein paar schöne, besinnliche vorweihnachtliche Nachmittage. 
  
Diese Weihnachtsfeiern sind aber nur durch die große Unterstützung unserer ortsansässigen Firmen und 
Gewerbetreibenden durch Sach- und Geldspenden sowie den künstlerischen Darbietungen unserer kleinen 
und großen Künstler möglich. 
  
Ich danke auf diesem Weg allen Kindern und Erzieherinnen unserer Kindertageseinrichtungen, dem 
Volkschor Klinga, der Gitarrengruppe Pomßen und den Seelingstädter Herzdamen für die unterhaltsamen 
Darbietungen sowie allen fleißigen Helfern. 
  
Den Firmen und Gewerbetreibenden, die mit großzügigen Spenden ihre Wertschätzung gegenüber unseren 
älteren Menschen zum Ausdruck brachten, gilt ebenfalls unser herzlicher Dank. 
Dies waren: 
 
Sächs. Quarzporphyr-Werke GmbH 
Fuhrgeschäft Lutz Steinbach 
Gartencenter Hammer 
Gaststätte "Zur Treve" Inh. Roy Brummer 
Fa. S. Luebeck-Busch - Malermeisterin 
Fa. J. Bartlechner KG 
Fa. Elektro-Köcher 
Pomßener Agrargenossenschaft e.G. 
Installationsfirma R. Kühn 
Asbit Service & Produkte GmbH 
Karosseriebau Klinga Inh. Tommy Donner 
Pro-Beton GmbH & Co.KG 




Landwirt R. Köcher 
Tischlerei Richter, Frank 
Schweißservice Frank Stephan 
Bauservice Höfer 
Gardinenservice Ziegler, Brigitte 
Sanitär- und Heizungsinstallation E. Lehmitz 








Heimatverein Großsteinberg e.V. i.G. informiert! 
 
 
Vorstand und Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg wünschen allen 
Einwohnern ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2007. 
 
Wir als Verein haben uns einiges vorgenommen. Beginnen werden wir mit einer 
Frühjahreswanderung, begleitet vom Ortschronisten, um neben dem Wandererlebnis 
auch noch einiges über die Geschichte Großsteinbergs zu erfahren. Weitere Ideen liegen 
vor und werden nach und nach umgesetzt.  
Darüber informieren wir rechtzeitig in diesem Blatt. 
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Die Nachwuchsspielgemeinschaft (NSG) Naunhof/Großsteinberg informiert! 
 
Die NSG Naunhof / Großsteinberg wünscht allen Sponsoren, Trainern, Eltern, Fans und 
Spielern 
 ein gesundes neues Jahr 2007. 
 
Wir danken unseren Sponsoren    
Hans Hergert (FreLu-Hergert GmbH) und Henry Zupan (Kfz–Werkstatt)   
für die Unterstützung im Jahr 2006 sowie den Eltern,  die uns bei  den 
Auswärtsfahrten unterstützt haben.  
 
Wissenswertes zur NSG in der Punktspielsaison 2006/2007  
 
Die NSG Naunhof/Großsteinberg ist im Punktspielbetrieb mit 8 Mannschaften, wo zurzeit 116 Spieler aktiv 
Fußball spielen. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen 5 und 18 Jahren alt. Darunter sind 56 die beim 
TSV Großsteinberg angemeldet sind. In den untersten Altersklassen F-Jugend (AK 7/8) und E-Jugend (AK 
9/10) werden je zwei Mannschaften gestellt. 
Die weiteren Altersklassen sind D-Jugend (AK 11/12), C-Jugend (AK 13/14), B-Jugend (AK 15/16) und  
A-Jugend (AK 17/18) wo jeweils eine Mannschaft im Punktspiel steht. In den Alternsklassen E- bis  
A-Jugend spielt die NSG in der Bezirksklasse. 
Unsere B-Jugend ist gerade in dieser Saison Herbstmeister in der Bezirksklasse Staffel I geworden. Auch die 
anderen Mannschaften stehen zurzeit im vorderen Tabellenfeld. Über Jahre wurde im Fußballnachwuchs des 
TSV Großsteinberg eine gute Arbeit geleistet. 
Ein Erfolgsrezept ist, dass der Großteil von Übungsleitern im Verein schon mehrere Jahre ihre Arbeit im 
Nachwuchsbereich leisten und so von ihren Erfahrungen profitiert werden kann. 
Übungsleiter wie Reiner Kanitz (F-Jugend) 
Thomas Müller und Michael Müller (E-Jugend) 
Detlef Senftleben und Jürgen Knoof (B-Jugend) sowie 
Michael Bergander und Lutz Knoof (A-Jugend) sind schon über 10 Jahre dem Fußballnachwuchs in 
Großsteinberg treu geblieben. In den letzten Jahren schlossen sich dem Übungsleiterteam des TSV noch 
Steffen Harnisch, Ronny Kanitz und Michael Heinke an, die nun gemeinsam mit acht weiteren 
Übungsleitern vom SV Naunhof den Trainings- und Spielbetrieb der Nachwuchsspielgemeinschaft 
Naunhof/Großsteinberg aufrecht erhalten.  
Pro Woche wird ab der Altersklasse E zweimal trainiert. Wer Interesse hat, kann sich als Trainer, 
Mannschaftsleiter oder Spieler melden und in der NSG mitarbeiten. 
Schnuppertraining für die ganz kleinen Fußballer gibt es Mittwoch von 16.30 – 17.30 Uhr unter der Leitung 
von Reiner Kanitz und Volker Hofmann.  





Der TSV Großsteinberg informiert! 
 
* Voranzeige * Voranzeige * Voranzeige * Voranzeige * Voranzeige *  
 
12. Sport- und Kinderfest des TSV Großsteinberg  vom 22. – 23. Juni 2007 
 
Zu den Highlights zählen unter anderem die 10. Maxi-Playback-Show und am Samstagnachmittag gastiert 
die Happy Junior Band 
 
Die 3. Sommernachtsparty des TSV Großsteinberg findet am 18. August 2007 statt. 
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Nachlese zum Skatturnier in Grethen – 18 – 20 – Passe  
 
Am 17.12.2006 ging es beim alljährlich stattfindenden Skatturnier hoch her. 
Es wurde gereizt und gestochen was die Karten hergaben. Die Wirtsleute 
Brummer hatten wieder alle Hände voll zu tun, um die  
42 Männer und 2 Frauen zu beköstigen. Nach anstrengenden sechs 
Spielstunden standen die Sieger fest. 
Den Parthensteinpokal 
gewann der Grimmaer 
Enrico Linke (Bildmitte) mit 
2.867 Punkten. 
Der Gewinner der ersten Serie, Frank-Uwe Reimms (Bild 
links) aus Seelingstädt, nahm den „Braustolz“ Brauerei-
Pokal mit nach Hause. Rainer Kreusch (Bild rechts) aus 
Grethen, Gewinner der zweiten Serie, freute sich über den 
Trevepokal.  
Rundum wieder ein gelungenes Skatturnier. 
 





Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. informiert! 
 
Fakten, Legenden und Zeitzeugen zur Geschichte von Pomßen 
 
Diesen Titel hat der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. der anlässlich der 750-Jahrfeier der 
Ersterwähnung von Pomßen im Jahr 2005 als Festschrift herausgegebenen Broschüre gegeben und dies allen 
Bürgern angeboten. 
Das Interesse war sehr groß. 750 Exemplare haben die Einwohner von Pomßen, viele ehemalige Pomßener 
und geschichtsinteressierte Muldentaler bisher erworben. So konnte die Kenntnis über die imposante 
Geschichte von Pomßen und der Region vermittelt, aufgefrischt bzw. vertieft werden. 
All denen, dies diese Broschüre gekauft haben, die beim Verkauf geholfen haben oder die Käufer geworben 
haben, ein herzliches „Dankeschön“! 
 
Die Broschüre  kann weiterhin für 6,00 Euro in Kerstins Brötchenladen in Pomßen und in den Grimmaer 
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   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13  04683 Naunhof 
Tel. 034293 / 34 744 Fax. 034293 / 34 755 Funk 0172 - 340 1473 
 
• Fällen und Abtragen von Bäumen 
• Gehölzschnitt, Rodearbeiten 
• Stubbenfräsen 
• Mobiler Grünabfallschredder 
• Mobiler Astholzhächsler 
• Kleincontainerdienst und Transport mit Multicar 
• Kamin- und Brennholz 
• Mulchen von Brachflächen 
 
Nach Absprache sind wir auch auf unserem Betriebshof Großsteinberg für Sie erreichbar. 
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31 Skatbegeisterte aus der Region, darunter auch zwei Frauen, trafen sich am 
30. Dezember in der Klingaer Feuerwehr-Gerätehalle. In zwei Serien zu je 48 
Spielen maßen sie beim Reizen und Stechen sportlich ihre Skat-Kräfte. Durch 
eine überragende zweite Serie konnte sich am Ende Heinz Kühnapfel mit 2747 
Punkten an die Spitze setzen und neben dem Pokal der Klingaer Feuerwehr 
auch 80 Euro Preisgeld mit nach Bennewitz nehmen. Auf die Plätze zwei und 
drei kamen Jürgen Geisler aus Naunhof (2692 Punkte) und Enrico Linke aus 
Grimma (2666 Punkte).  




































Für das Jahr 2007 wünsche ich allen Parthensteinern 
Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. 
Gleichzeitig möchte ich mich für das 
entgegengebrachte Vertrauen bei meiner Kundschaft 
recht herzlich bedanken. 
Ich stehe Ihnen auch 2007 mit meinen Leistungen zur 
Verfügung. 
 
Holz- u.  Bautenschutz,  Dachreparaturen 
Steffen Gruner  
Am Mühlteich 4 
04668 Pomßen 
Tel.: 034293 / 35007    Funk 0172 / 3755702
Restkarten sind bei Gerd Schreckenbach, Buchenweg 1




        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
            
S t ä n d i g e r  B e r e i t s c h a f t s d i e n s t  u n t e r  T e l .  ( 0 3 4 2 9 3 )  3 4 5  9 0  
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Bauernregel für den Januar 
 
Kommt der Frost im Januar nicht, 
zeigt er im Februar sein Gesicht. 
Aufruf an alle Vereine und gemeindeeigenen
Einrichtungen, falls noch nicht geschehen – bitte
die geplanten Veranstaltungen für 2007 bis zum
9. Februar an die Redaktion melden, damit in der
Februarausgabe der Veranstaltungsplan ver-
öffentlicht werden kann. 
 
Tel.: 034293 / 5220     Fax 034293 / 29232 
E-Mail  gemeinde@parthenstein.de  
Danksagung 
 
Nachdem wir Abschied genommen haben von
Frau  
 
Irmgard  Zschocke l t  geb .  Arnold  
 
ist es uns ein Bedürfnis zu danken all denen, die
sie mit uns zur letzten Ruhe begleiteten und in
vielfältiger Form ihre Anteilnahme bekundeten
sowie all denen, die ihr zu Lebzeiten hilfreiche
Unterstützung erwiesen haben. Unser besonderer
Dank gilt den Hausbewohnern, dem Rentnertreff,
dem Frauenkreis, der Ärztin Frau Dipl. Med.
Eichardt, dem Pflegedienst Holzhäuser und Künne
und Herrn Pfarrer Günz. Ebenso bedanken wir uns
beim Bestattungswesen Altner. 
 
In stiller Trauer 
Martina, Eva und Roland Zschockelt 
 
Großsteinberg im November 2006 
einde@parthenstein.de  
Verantwortliche für den Amtlichen Teil:  Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  - Jürgen Kretschel 
                   Bürgermeister der Stadt Naunhof – Uwe Herrmann 
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister Jürgen Kretschel 
Druck und Verlag: Gemeinde Parthenstein  
Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  9. Februar 2007  
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 19. Februar 2007  
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT Grethen, 
Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1 
in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
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Lange Str. 61 04683 Naunhof   Tel.: 034293/55804 
Neu bei uns:  
  Nagelmodellage   
 Modelle gesucht:   50 % Rabatt 
    für Nagelmodellage, Naturnagelverstärkung usw. 
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 
Öffnungszeiten: 
 Verkauf:          Di - Fr.:  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 Behandlung:   Di - Fr.:  08.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
                          - oder nach Vereinbarung- 
 
    Ilka Hammer   Carolin Schindler  Sandrina Tänzer 
            (Staatlich geprüfte Kosmetikerinnen) 
 
 
 
 
 
 
